operette 3 felvonásban - írta Martos Ferencz - zenéjét szerzette Jakobi Viktor - rendező Polgár Sándor - karnagy Fekete Oszkár by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 24. szám (O )  Bérlet 24. szám (O )
Debreczen, szombat, 1906. évi október hó 27-én:
Uj jelmezekkel, másodszor!
Ar r
O p e re t te d  felvonásban. Ir ta : M artos Ferencz, zenéjét szerzetté: Jakobi Viktor. Rendező: Polgár Sándor. K arnagy: Fekete Oszkár.
SZEMÉLYEK;
Báró Simonyi József, óbester
A cS Í; |  kaPitány °k z z
Majtényi,
Luz8Ínszky, főhadnagyok
zZ t i _ = r =
Krupszky, káp lár — —  — —  —
Gyuri, az óbester legénye — — —
Becsky, közhuszár — — — — —
Fgy huszár — — —  —  — —
Riverolles vicom te — — — — —•
Bresseau, polgárm ester —  — — — 
Jegyző — — — —  —  — —
Történik 1615-ben, M aréigny franczia
—  Ternyei Lajos.
— Árkosi Vilmos.
— Karacs Imre.
—  Szalai Gyula.









— Árdai Árpád, 
városkában. Az 1-ső és 3-ik
D’ Iveto tt 1 — — — — — Balabás Károly.
Morin > városi u ra k —  — — —  — Gejdzsinszky Pál.
— — —  — — Kolozsvári Albert.
— Mártonfi Jenő.
— Zilahyné S. Vilma.
—  Ardai Vilma









Franczia paraszt — — — —  
Özv. Des Tournelle8 Louise, marquisné 
D’ Ivetottné j  — —
Morinné ;
Beaugirardné )
Des Meránnes grófné 
Latourné 
Dyjonné
Juliette , a marquisné szobaleánya
barátnői
Juventu?, közhuszár — — — — -
Huszárok, hölgyek, lakájok, nép. 
vonás a marquisné kastélyában; a 2-ik a város végén levő táborban.
II  _ i f i j  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti osaládi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 1 2 kor. — II. emeleti páholy 6 kor.
_ ^ _______I — Támlásszek I — VH-ik sorig 2 kor. 40 fül. V i l i—XU-ig 2 kor X III—XVII-ig 1 kor. 60 fill. —  Erkélyülés 1 kor. 20 fill. —
Állóhely (emeleti) 80 fill — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegv (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 —5  óráig. — E sti pénztárnyitás 6 x|2 órakor. 
C3ry ermek-jegy (ÍO övén aluli gyerm ekek részére) SO fillér.
JElöacm** Rendel© &  % Órakor.
Bérletszüuet. Holnap, vasárnap, október hó 28-án két előadás: Kis bérlét.
Délután 3 ó rakor m érsékelt helyárakkal :
II. Rákóczi Ferencz
Történeti szinmű.
 ___ ____ ______________ u x — i  o a p
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
E ste 7 '/2 órakor rendes he lyárakkal:
xjjsrisr^jpi e l ő a d á s .
I. Rákóczi nyitány. Előadja a színházi zenekar, Fekete Oszkár
karnagy vezénylete mellett.
II. Rákóczi induló. Prológ, i r t a : Szunyogh Barna. Szavalja : 
Hahnel Aranka.
III. A regéczi kis harang. Szávay Gyula alkakalm i szinjáté-
kának első része.
IV A rodostói nagypéntek, ünnep i színjáték, ir tá k : Patru- 
bány Olivér és Zivuska Andor.
V Mikes Kelemen keserve Képlet, ir ta : Martos Ferencz.
VI. A regéczi kis harang. Szávay Gyula alkalm i szín játéké­
nak második része.
helyrajzi sz ám : Ms Szín  1906
8202
